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RESUMEN  
 
En esta primera etapa de un proyecto de grado, 
se quiere llegar a reconocer diferentes concep-
tos, como capital natural y las funciones que 
esta puede presentar, en los humedales ubica-
dos en Bogotá D.C., donde, de manera general, 
se puedan reconocer puntos de comparación en 
cuanto a su manejo, dando paso a un trabajo 
frente a la conectividad que presentan como 
situación actual del humedal y la sociedad. 
 
En el campo de investigación ya hay bibliogra-
fía existente acerca del al concepto de capital 
natural, además de algunos ejemplos en secto-
res productivos, como la industria, y en pro-
yectos ambientales, donde se demuestran cier-
tos funciones que un ecosistema posee y de los 
cuales pueden ser potenciales. No obstante, en 
los humedales, la información puede escasear 
porque se manejan desde aspectos por separa-
do y no existe una clara conceptualización ni 
ejemplificación de lo que se podría considerar 
desde el aspecto de estos ecosistemas estra-
tégicos. 
 
Este comienzo se desarrollara con una breve 
línea de tiempo hasta la actualidad con res-
pecto a como se ha dado estas temáticas en 
estos ecosistemas y trabajos desarrollados, 
terminando con lo que se propondrá llegar a 
realizar.  
 
INTRODUCCIÓN 
Humedales en el Mundo y Colombia: Los 
humedales, definidos por la convención 
“RAMSAR”, son objetos de constantes in-
vestigaciones, debido a su funcionalidad y 
cercanía con el ser humano. En Colombia 
dentro de la lista RAMSAR 
(SECRETARIA DEL SENADO. República 
de Colombia., 1997), está la/el: Ciénaga 
Grande de Santa Marta, Magdalena 
(18/06/98), con 400.000ha; Laguna de la  
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Cocha, Nariño: (08/01/01) con 39.000ha; Delta 
del Río Baudó, Choco (05/06/04), con 8.888ha; 
Complejo de humedales Laguna del Otún, Ri-
saralda (25/06/08) con 6.579ha; Sistema lacus-
tre de Chingaza, Cundinamarca (25/06/08) con 
4.058ha.  
 
Humedales en Bogotá – Un contexto gene-
ral: En la histor ia capitalina, su uso y mane-
jo fue inadecuado, puesto que después de los 
procesos de colonización se pensaron como 
barreras del crecimiento (…) Los lagos y hu-
medales por su parte, continuaban suministra-
do el agua para las haciendas que se encontra-
ban en su área de influencia, pero recibían a 
cambio sus aguas residuales. (Alcaldía Mayor 
de Bogota, 2004). Sin embargo, en unos diez 
años para acá, el compromiso de diferentes ac-
tores se ha incrementando, por  medio de la 
investigación e implementación de proyectos, 
y la población ha reincorporado sus valores 
frente a estos ecosistemas.  
 
Contextualización de la Investigación: El 
principal objetivo, ayudara a estandarizar el 
manejo de los humedales interiores (H.I.) de 
Bogotá D.C., a través de la formulación de in-
dicadores de gestión para la caracterización de 
las funciones ecológicas de estos, desde la 
perspectiva del capital natural y el derecho al 
patrimonio. Para esto se realizaran los siguien-
tes objetivos:  
 
 Describir indicadores de gestión de las 
funciones ecológicas de los H.I., que ca-
tegorizan las acciones actuales y futuras. 
 Analizar las bases del derecho al patri-
monio y la economía del mercado para la 
existencia de los bienes y servicios am-
bientales de los H.I.  
 Establecer las bases ecológicas de la Es-
tructura Ecológica Principal dentro del 
POT para asignar valores a los Parques 
Ecológicos Distritales de Humedales. 
 
 
Primer énfasis en Capital Natural: Cuan-
do Constanza y Dalí, en 1992, propusieron 
este término desde el concepto de ecología 
ambiental y ecología ecológica, se dieron 
diversas ambigüedades. Su interpretación y 
luego conceptualización por parte de Go-
méz-Baggethun y de Groot, en 2007, apunta 
a que el capital natural partiendo de un con-
cepto ecológico, reúne el tema económico y 
el tema social requerido con urgencia. 
 
Hacia la Conectividad: El tema de interés 
es el desarrollo por las interconexiones que 
presentan estos ecosistemas, desde sus fun-
ciones como de sus partes/elementos del 
ecosistema, siendo “(…) relativo a la dispo-
sición y al número de enlaces (corredores)  
que existen entre las distintas islas de un 
paisaje inmerso dentro de una matriz”. 
(Dajoz, 2002).  
 
 
MÉTODOS 
 
Propuesta con la directora Claudia M. Car-
dona L., se desarrollara de la siguiente for-
ma: 
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Fuente: CARDONA, C.; y GONZALEZ, O. (2013) 
RESULTADOS 
 
OBTENIDOS: Revisión técnica/conceptual de 
proyectos, y documentos: 
 
 Barbier, Acreman y Knowler (1997): va-
loración de los humedales y los benefi-
cios económicos que pueden llegarse a 
percibir en los Humedales Artificiales 
(HA). 
 
 Sistema de Áreas Protegidas (S.A.P) del 
D.C.: corresponde al conjunto de espa-
cios con valores singulares para el patri-
monio natural. 
 
 Política de Humedales del Distrito Capi-
tal de Bogotá (2004): Estrategias de Con-
servación y Recuperación; y de Ordena-
miento Ambiental Territorial de los 
Humedales del D.C.  
 
 Protocolo de Recuperación y Rehabi-
litación Ecológica de Humedales en 
Centros Urbanos: estrategias de rege-
neración, recolección, propagación y 
plantación vegetal, entre otros. 
 
 Capital Natural y Derecho al Patrimo-
nio: E. Gomez-Baggethun y R. de 
Groot, en 2007; y López (1999) y la 
FAO (200x) demuestran los acerca-
mientos hacia estas dos temáticas, de 
manera superficial, con potencialidad 
a desarrollar en ecosistemas cada vez 
más específicos, como los humedales 
y páramos. 
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ESPERADOS: r elacionados con la metodo-
logía propuesta: 
 
Fuente: GONZALEZ, O. (2013) 
2. CONTRASTACIÓN 
1. PERCEPCIÓN 
DISCUSIÓN 
 
Se dieron DOS preguntas de investigación que 
se quieren desarrollar inicialmente ¿cuán es la 
afectación de cada humedal en términos eco-
sistémicos y de CONECTIVIDAD?,  y ¿Qué 
se puede aplicar desde las funciones ecológi-
cas?, 
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